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ihtiyarı, kadını - erkeği ile birlik 
te aziz 'Ata’nın yüksek huzurun­
da tek kalb olarak tâzim ile eğil­
di. Bu yas günümüzde, yurdun 
her tarafındaki kara ve deniz va. 
sı talan düdüklerini öttürmek su - 
retiyle ihtifâle iştirak etmişler­
dir.
Anıt - Kabir bugün, gece de 
halkın ziyaretine açık bırakılacak 
tır. Ayrıca, Aziz ölünün ebedi is- 
tirahatgahının bulunduğu tepe, 
şânına layık bir şekilde aydınlatı­
lacaktır.
ŞEHRİMİZDEKİ
MERASİMLER
Aziz Ata’nm aramızdan ayrılı, 
gmın 19. yıldönümü münasebetiy­
le bugün bütün yurtta olduğu gi­
bi İstanbulda da muhtelif ihtifal­
ler tertiplenmiştir.
Vilâyet tarafından İstanbul Ü- 
tertip edilen toplantı saat 9.05 te 
ihtiram duruşuyla başlamış, hep 
bir ağızdan söylenen İstiklâl 
Marşından sonra, söz alan hatip, 
ler Atamızın hayatı ve memle­
kete yaptığı hizmetler hakkında 
konuşmalar yapmışlardır. Top­
lantıdan sonra hep bitlikte Sa- 
raybumuna gidilmiş ve Atatürk 
âbidesine çelenk konulmuştur.
Diğer taraftan Üniversite genç 
ligi de Marmara sinemasında bir 
anma töreni yapmış ve bilâhare 
gençler sessiz bir yürüyüşle Gül- 
hane parkına gitmişlerdir.
Büyük matem dolayısiyle şeh­
rin her tarafında bayraklar ya­
rıya indirilmiş, sinema, tiyatro 
ve dife. eğlence yerleri tatil o- 
lunmuştur-
Eğitim Derneği, Türkiye Millî 
Gençlik Teşkilâtı, Türk Devrim 
Ocakları da bugün için ayrı ayrı 
anma merasimleri tertiplemişler­
dir. Millî Talebe Federasyonu an 
ma merasimine saat 15 de Cağa- 
loğlundaki Öğrenci Lokalinde 
bağlıyacaktır. Dün Federasyon bi 
nasmda Türkiyede ilk defa ter­
tiplenen Atatürke ait 1000 den 
fazla resim ile Atatürkün Sela­
nik’teki evinin maketini havi bir 
de sergi açılmıştır.
Serginin şeref köşesinde üni­
versiteli gençler ellerinde meşa­
leler olduğu halde nöbet tuta­
caklardır. Sergi 15 gün müddetle 
ziyaretçilere açık tutulacaktır.
Taha Toros Arşivi
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